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的。因此 , 考试不是一种孤立的、自足的活动 , 而是
从属于教育活动 , 为达到教育目的所采取的方式方
法之一。在这个意义上说, 教育是目的, 考试是方法。
作为反馈、评估的考试 , 它的功能 , 根据上述定
义: 其一, 是检查、评定学业成绩。检查学生的学习情



















作为方法的考试 , 考什么、如何考 , 必须符合教
育目的。现在许多应试的做法, 例如猜测考题、强记
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